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1. Sege je treba preucevati v celoti, brez tabujev, tj. enakovredno upostevati sege
religioznega in profanega znacaja, objektivno in brez predsodkov, vse kakor pa s potrebnim
znanjem iz pomoznih ved (od psihologije do zgodovine).
2. Evidentiranje seg predindustrijske dobe se ni koncano in ga je treba vtrajno
nadaljevati, vecinoma propadajo.
3. Sege, ki so v evidenci, je treba stalno spremljati, ugotavljati spremenbe, razkroj,
prop ad ali pa morda regeneracijo, inovacije.
4. Vsako sego je treba preucevati glede na psiholoske in bioloske, ideoloske,
druzbene, ekonomske in morda politicne cinitelje njenega nastanka, razvoja in morebitnega
propadanja.
5. Pazljivo je treba opazovati nastajanje novih seg z vsemi cinitelji, ki nastajanje
pogodujejo, pospesujejo ali zavirajo.
6. Potrebna je aplikacija preteklih in sodobnih teoreticnih spoznan pri ra-
ziskovanju vsake sege, izpostaviti jo kriterijem razlicnih teorij in jo tako vsestransko
osvetliti.
7. Poskrbeti je treba za redno sodobno dokumentacijo posamezne sege, jo s
sodobnimi tehnicnimi sredstvi iz leta v leta radno spremljati (biologija seg).
